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Me*imbang : &. Bahwa erntuk kelancaran pelaksanaan ujian, perlu ditunjul;/diangkat Pengawas Ujiaa Tengah
Semester {UTS) Cenap 2017f2*18 Fakultas Pertanian Univertitas Andalas;b. bahwa n{una-nama te*ebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mamFu dan cakap unttk
diangkat sebagai Pengawas Ujian Tengah Semester (UTS) Genap 2$17nClg Fakuttas
Pertafliafl Universitas Andalas;
c. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut prda butir a dan b di atas perlu ditelapkan dengan
Sumt Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Aldalas.
fvfer':gingat : 1. Undang-Undang Ncrnor 2* tatrrrn 2003, tentang Sistirn Pendidikan Nasicnal;
2. Undang-Undang N*nnor 12 tahun 2012, tentang Fendidikan Tinggr;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahrm 2014, tentang Aparahr Sipil Negara;
4. peraturan Pemerintah Ncmor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
Pengelolaan peryuruan tlnggi;
S. Perafuran Merteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentsng Organisasi
dam Tata Korja Uuiversitas Andalas;
6. Perstgra* Menteri Pendidikan dan Kebudaya*r Ncmor 4? Tahun 2Sl3 Tentang Statuta
Universitas Andal*s;
'F. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indsnesia Nor*or 4Slpl\4K.*2f20I7 tentang Siandar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
S. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 875/l1I/A/LJnand-20 I 7,
Dekan f'akultas Fertani*n Universitas Andalas Periode 201?-202t;
tentang Pengangkatan










l. Rekor trniversitas Andalas (sebagai iaporanl.
Mennqfulc/mengangkat Pengawas Ujian Tengah Semester [UTS) Genap 201'7/?{Jls, Fak*ltas
Fertanian Univsrsitas Audalas"
Pe*gawas bertugas dan bertanggung jawab dalam rnempersiapkaa segala sesuatunya untuk
Kegiaran Mengauas Ujian Tengah Semester (UTS) Cenap 2S17&018 Fakuitas Fertanian
Universitas Andalas.
Segala biaya yang tirnbul akibat diterbitkannya Kepufusan ini dibebank*n kepada anggamn
OIIIA BLU Universitas Andalas tahun 2S18"
Keputusaa ini berlaku terhit*ng mxlai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekelinran akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
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t  l(el(t t lJIll Ef lt!$ ftI.ru4rir} \b€ung.*t r4l,an4rr' E
2. Masing-masing yaag bersangkutan untuk diiaksanakan sebagairnana mestinya.




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR  : 75/XIII/D/KPT/2018 
TANGGAL  : 2 APRIL 2018 
TENTANG  :  PENGAWAS UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP 2017/2018 FAKULTAS 
PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 
1.  Afrianingsih, SP. MSc Pendidikan Agama 
Ekonomi Manajerial 
Ekonomi Makro 
Perdagangan Agribisnis Internasional 
Manajemen Resiko Agribisnis 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
2.  Ami Sukma Utami, SP. MSc Pendidikan Agama 
English for Specific Purposes 
Pengembangan Wilayah Agribisnis 
Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat 
Dinamika Pembangunan Desa 
Ekonomi Regional 
3.  Anyasmaneli, SE Pendidikan Agama 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Hama dan Penyakit Tanaman Utama 
4.  Aziwarti, SH. M.Hum Pendidikan Pancasila 
5.  Cindy Paloma, SP. MSi Pendidikan Agama 
Ekonomi Manajerial 
Manajemen Keuangan Agribisnis 
Perdagangan Agribisnis Internasional 
Manajemen Resiko Agribisnis 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
6.  Cipta Budiman, SSi. MM Ekonomi Manajerial 
Matematika Agribisnis 
Pengembangan Wilayah Agribisnis 
Perdagangan Agribisnis Internasional 
Manajemen Strategi Agribisnis 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
7.  Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi Pendidikan Agama 
Dasar-Dasar Genetika 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Agroklimatologi 
Pemuliaan Hibrida 
Teknik Pemuliaan Tanaman Khusus 
8.  Dr. Eka Candra Lina, SP. MSi Pendidikan Agama 
Fisika 
English for Specific Purposes 
Entomologi Umum 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 
9.  Dr. Gusmini, SP. MSc Pendidikan Agama 
Fisika 
English for Specific Purposes 
Pupuk dan Teknologi Pemupukan 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Sistem Pertanian Organik 
10. Dr. H. Syar'i Sumin, MA Pendidikan Agama 
11. Dr. Haliatur Rahmah, S.Si. MP Pengantar Virologi Tumbuhan 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengantar Mikologi Tumbuhan 
Pengelolaan Hama Terpadu 
12. Dr. Hasmiandy Hamid, SP.  MSi Perancangan Percobaan 
Fisika 
Entomologi Umum 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Pengelolaan Hama Terpadu 
13. Dr. Ir. Agustian Perancangan Percobaan 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Biologi Tanah 
Reklamasi dan Bioremediasi Tanah 
Bioteknologi Tanah 
14. Dr. Ir. Aprisal, MP Hidrologi Pertanian 
English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
15. Dr. Ir. Arnetti, MS Pendidikan Agama 
Fisika 
Entomologi Umum 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengelolaan Hama Terpadu 
16. Dr. Ir. Benni Satria, MP Dasar-Dasar Genetika 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
17. Dr. Ir. Darmawan, MSc Pendidikan Agama 
Hidrologi Pertanian 
English for Specific Purposes 
Geomorfologi dan Analisis Lanskap 
18. Dr. Ir. Darnetty, MS Fisika 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengantar Mikologi Tumbuhan 
Hama dan Penyakit Tanaman Utama 
19. Dr. Ir. Etti Swasti, MS Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Crop Modeling 
Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 
20. Dr. Ir. Eri Sulyanti, MSc Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengantar Mikologi Tumbuhan 
Pengelolaan Hama Terpadu 
Sistem Peramalan Hama dan Penyakit Tanaman 
21. Dr. Ir. Gusnidar, MS Sistem Pertanian Terpadu 
Perancangan Percobaan 
English for Specific Purposes 
Pupuk dan Teknologi Pemupukan 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Agroklimatologi 
22. Dr. Ir. Gustian, MS Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Agroklimatologi 
23. Dr. Ir. H. Nofialdi, MSi Manajemen Strategi Agribisnis 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
24. Dr. Ir. Hery Bahrizal Tanjung, MSi English for Specific Purposes 
Manajemen Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 
Perilaku Organisasi 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
25. Dr. Ir. Hidrayani, MSc Pendidikan Pancasila 
English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
26. Dr. Ir. Indra Dwipa, MS Fisika 
Agroklimatologi 
Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
27. Dr. Ir. Juniarti, MSc English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
28. Dr. Ir. Nalwida Rozen, MP Pendidikan Agama 
Pengolahan Benih 
Dasar-Dasar Genetika 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
Crop Modeling 
Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
Produksi Benih 
29. Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS Analisis Pertumbuhan Tanaman 
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Agroklimatologi 
30. Dr. Ir. Nurbailis, MS Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengantar Mikologi Tumbuhan 
31. Dr. Ir. Osmet, MSc Praksis Agribisnis Kerakyatan 
Metode Penelitian Sosial Ekonomi 
32. Dr. Ir. Reflinaldon, MSi Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Agroklimatologi 
Pengelolaan Hama Terpadu 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 





Agribisnis dan Kewirausahaan 
34. Dr. Ir. Sandra Prima, MSc English for Specific Purposes 
Kimia Tanah 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
35. Dr. Rer. Nat. Ir. Syafrimen Yasin, MSc Kimia Tanah 
Penginderaan Jauh 
36. Dr. Ir. Teguh Budi Prasetyo, MS Pengelolaan Hara dan Nutrisi Tanaman 
English for Specific Purposes 
Pupuk dan Teknologi Pemupukan 
Kimia Tanah 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Reklamasi dan Bioremediasi Tanah 
37. Dr. Ir. Ujang Khairul, MP Perancangan Percobaan Pertanian 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Sistem Pertanian Organik 
38. Dr. Ir. Yaherwandi, MSi Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
39. Dr. Mimien Hariati, SP. MP English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Sistem Pertanian Organik 
40. Dr. My Syahrawati, SP. MSi Pendidikan Agama 
Pengantar Ketahanan Tanaman terhadap Hama dan 
Penyakit 
Pengantar Virologi Tumbuhan 
Entomologi Umum 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
41. Dr. P.K Dewi Hayati, SP.MP Dasar-Dasar Genetika 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Fisika 
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
Pemuliaan Hibrida 
Mutasi untuk Pemuliaan Tanaman 
42. Dr. Peter Farley, PhD Biokimia Tanaman 
43. Dr. Sri Wahyuni, S.PT. MSi ICT dan Multimedia 
Pemasaran Agribisnis 
Komunikasi Organisasi 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
44. Dr. Zednita Azriani, SP. MSi Ekonomi Makro 
Manajemen Operasional Agribisnis 
Metode Penelitian Sosial Ekonomi 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 
45. Dr. Zulvera, SP. MSi Manajemen Pelatihan 
Pendidikan Pancasila 
Pengembangan Masyarakat 
Metode Penelitian Sosial Ekonomi 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
46. Dr. Zurai Resti, SP. MP Pendidikan Pancasila 
Pengantar Virologi Tumbuhan 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
47. Dr. Yulmira Yanti, SSi. MP Dasar-Dasar Genetika 
Perancangan Percobaan 
Fisika 
English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengelolaan Hama Terpadu 
48. Dr. Yusniwati, SP. MP Crop Modeling 
Produksi Benih 
49. Dra. Elfi Rahmi, MSi Pendidikan Agama 
English for Specific Purposes 
Pengembangan Wilayah Agribisnis 
Pendidikan Orang Dewasa 
50. Dra. Netti Herawati, MSi Pendidikan Agama 
Pengolahan Benih 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Fisika 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
51. Dra. Peviyatmi, MAg Pendidikan Agama 
52. Drs. Ali Amran Pendidikan Pancasila 
53. Drs. Mursal Shah, MAg Pendidikan Agama 




55. Elfianti Pendidikan Agama 
Pendidikan Pancasila 
56. F.Lenita Rias, SE. MM Pendidikan Agama 
57. Fera Andini, S.Sos Pendidikan Agama 
Pengolahan Benih 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Pendidikan Pancasila 
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
Pemuliaan Hibrida 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 
58. Ferdhinal Asful, SP. MSi Ekonomi Manajerial 
English for Specific Purposes 
Praksis Agribisnis Kerakyatan 
Kewirausahaan Sosial 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
59. Hasnah, SP. Dip.AgEc.Mec.PhD. Ekonomi Manajerial 
Manajemen Keuangan Agribisnis 
Peramalan Bisnis 
Perdagangan Agribisnis Internasional 
Metode Penelitian Sosial Ekonomi 
60. Heru Permana Pendidikan Pancasila 
61. Ir . M. Refdinal, MS Pendidikan Agama 
English for Specific Purposes 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
62. Ir. Dwi Evaliza, MS Ekonomi Manajerial 
Matematika Agribisnis 
English for Specific Purposes 
63. Ir. Irwan Darfis, MP Hidrologi Pertanian 
English for Specific Purposes 
Pupuk dan Teknologi Pemupukan 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
64. Ir. Lusi Maira, MAgrSc Pendidikan Agama 
English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Biologi Tanah 
Agroklimatologi 
Reklamasi dan Bioremediasi Tanah 
Bioteknologi Tanah 
65. Ir. Martinius, MP. Pendidikan Agama 
Pengantar Virologi Tumbuhan 
English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengelolaan Hama Terpadu 
Sistem Peramalan Hama dan Penyakit Tanaman 
66. Ir. Muhsanati, MS Agroklimatologi 
67. Ir. Oktanis Emalinda, MP Pendidikan Agama 
Fisika 
English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Biologi Tanah 
68. Ir. Reflin, MS Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan 
Klinik Tanaman 
69. Ir. Rusdi Rusli, MS Pendidikan Pancasila 
Pengantar Virologi Tumbuhan 
English for Specific Purposes 
Entomologi Umum 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengelolaan Hama Terpadu 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 
70. Ir. Sutoyo, MS Dasar-Dasar Genetika 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Pemuliaan Hibrida 
71. Ir. Syahyana Raesi, MSc Ekonomi Manajerial 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
72. Ir. Winarto, MS Perancangan Percobaan 
English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengantar Mikologi Tumbuhan 
Pengelolaan Hama Terpadu 
73. Ir. Yenny Liswarni, MP Perancangan Percobaan 
Pendidikan Pancasila 
Pengantar Virologi Tumbuhan 
English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
74. Ir. Yunisman, MP Perancangan Percobaan 
English for Specific Purposes 
Entomologi Umum 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Hama dan Penyakit Tanaman Utama 
75. Ir. Yusri Usman, MS Pendidikan Pancasila 
Pemasaran Agibisnis 
Kewirausahaan Sosial 
Metode Penelitian Sosial Ekonomi 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
76. Khairiah Pendidikan Agama 
77. Khandra Fahmy, S.TP. MSi. PhD Pengantar Teknologi Pascapanen 
78. Leni Rosalia Pendidikan Agama 
79. Lora Triana, SP. MM Pendidikan Agama 
English for Specific Purposes 
80. Martian  Perancangan Percobaan 
Hidrologi Pertanian 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Agroklimatologi 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
81. Mega Nofriana, S.Kom Pendidikan Agama 
Pengolahan Benih 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
82. Misnaini  Pendidikan Agama 
English for Specific Purposes 
83. Muhammad Hendri, SP. MM Pendidikan Agama 
Pendidikan Pancasila 
Politik Pertanian dan Kedaulatan Pangan 
Manajemen Operasional Agribisnis 
Manajemen Strategi Agribisnis 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 
84. Musni  Pendidikan Agama 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
85. N.Ermadewita Pendidikan Agama 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
86. Nilam Sari, Amd Pendidikan Agama 
Agroklimatologi 
Pengindraan Jarak Jauh 
Sistem Pertanian Organik 
87. Nilla Kirstina, SP. M.Si Perancangan Percobaan Pertanian 
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
Sistem Pertanian Organik 
88. Nuraini Budi Astuti, SP. MSi Pengembangan Masyarakat 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
89. Nurul Sahara Pendidikan Agama 
Kimia Tanah 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Survey dan Evaluasi Lahan 
90. Omyl Charmin Chatib, S.TP. MSi Pengantar Teknologi Pascapanen 
91. Prof. Dr. Ir. Amrizal Saidi, MS Hidrologi Pertanian 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Geomorfologi dan Analisis Lanskap 
92. Prof. Dr. Ir. Aswaldi Anwar, MS Pengolahan Benih 
Perancangan Percobaan Pertanian 
93. Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif, MS Agroklimatologi 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
94. Prof. Dr. Ir. Azwar Rasyidin, MAgr Hidrologi Pertanian 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Geomorfologi dan Analisis Lanskap 
Survey dan Evaluasi Lahan 
Morfologi dan Klasifikasi Tanah 
95. Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS Hidrologi Pertanian 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
96. Prof. Dr. Ir. Dian Fiantis, MSc Morfologi dan Klasifikasi Tanah 
97. Prof. Dr. Ir. Eti Farda, MS Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Biologi Tanah 
Agroklimatologi 
98. Prof. Dr. Ir. Herviyanti, MS Pupuk dan Teknologi Pemupukan 
99. Prof. Dr.sc.agr.Ir. Jamsari, MP Dasar-Dasar Genetika 
100.  Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
101.  Prof. Dr. Ir. Novri Nelly, MP Pengantar Ketahanan Tanaman terhadap Hama dan 
Penyakit 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 
102.  Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, MSc Matematika Agribisnis 
Perancangan Percobaan 
Manajemen Operasional Agribisnis 
103.  Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
Pengelolaan Hama Terpadu 
104.  Prof. Dr. Ir. Trizelia, MP Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 
105.  Prof. Dr. Ir. Warnita, MP Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
106.  Dr. Ir. Yonariza, MSc Kelembagaan Sumberdaya Air dan Lahan 
107.  Prof. Dr. Ir. Yulnafatmawita,  MSc Sistem Pertanian Terpadu 
Perancangan Percobaan 
English for Specific Purposes 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
Sistem Pertanian Organik 
108.  Prof. Dr. Ir. Zulfadly Syarif, MS Analisis Pertumbuhan Tanaman 
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Agroklimatologi 
109.  Prof. Ir. Ardi, MSc Crop Modeling 
110.  Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
111.  Putri Wulandari Zainal, S.TP. MSi Pengantar Teknologi Pascapanen 
112.  Rafnel Azhari, SP. MSi Ekonomi Manajerial 
Manajemen Pelatihan 
Praksis Agribisnis Kerakyatan 
Pengembangan Masyarakat 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
113.  Ratna Dewi, S.Kom Pendidikan Agama 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah 
114.  Riyan Hidayat, SP. MSi Matematika Agribisnis 
Perdagangan Agribisnis Internasional 
Manajemen Operasional Agribisnis 
Manajemen Strategi Agribisnis 
115.  Rika Hariance, SP. MSi Matematika Agribisnis 
Manajemen Keuangan Agribisnis 
Manajemen Operasional Agribisnis 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
116.  Rina Mayang Sari Pendidikan Agama 
117.  Rina Sari, SP. MSi Pemasaran Agribisnis 
Kewirausahaan Sosial 
Perdagangan Agribisnis Internasional 
118.  Ryan Budi Setiawan, SP. MSi Pengolahan Benih 
Dasar-Dasar Genetika 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Pendidikan Pancasila 
Analisis Pertumbuhan Tanaman 
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
Crop Modeling 
Praksis Agribisnis Kerakyatan 
NO NAMA PENGAWAS 
TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN 
MATA KULIAH UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) 
119.  Sufebrianti, S.Pd Pendidikan Agama 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
120.  Supriyadi  Pendidikan Agama 
Pendidikan Pancasila 
Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
Teknik Pemuliaan Tanaman Khusus 
121.  Syafniwati, SH Penginderaan Jauh 
122.  Syafril Jani Pendidikan Agama 
Pendidikan Agama 
Dasar-Dasar Genetika 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Pendidikan Pancasila 
English for Specific Purposes 
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 
Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 
123.  Syofyan Fairuzi, S.TP. MSi ICT dan Multimedia 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
124.  Trisia Wulantika, SP. MP Pengolahan Benih 
Dasar-Dasar Genetika 
Perancangan Percobaan Pertanian 
Pendidikan Pancasila 
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
Crop Modeling 
125.  Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. PhD Pendidikan Pancasila 
English for Specific Purposes 
Manajemen Keuangan Agribisnis 
Gender dan Pembangunan Agribisnis 
126.  Yuerlita, S.Si. M.Sc Pendidikan Pancasila 
English for Specific Purposes 
Gender dan Pembangunan Agribisnis 
Ekonomi SDA dan Lingkungan 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
127.  Yulia Hanosselina, SIP. MA Pendidikan Pancasila 
128.  Yunelly Pendidikan Agama 
Pemasaran Agibisnis 




Manajemen Strategi Agribisnis 
Pendidikan Orang Dewasa 
Ekonomi Regional 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
Agribisnis dan Kewirausahaan 
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